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25 de Abril de 1975 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PPD 26% 1.507.282 81 Sá Carneiro 
PS 38% 2.162.972 116 Mário Soares 
PCP 12% 711.935 30 Álvaro Cunhal 
CDS 8% 434.879 16 Freitas do Amaral 
 
 
25 de Abril de 1976 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PPD 24% 1.335.381 73 Sá Carneiro 
PS 35% 1.912.921 107 Mário Soares 
PCP 14% 788.830 40 Álvaro Cunhal 
CDS 16% 876.007 42 Freitas do Amaral 
 
 
2 de Dezembro de 1979 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
AD 43% 2.554.458 121 Sá Carneiro 
PS 27% 1.642.136 74 Mário Soares 
APU 19% 1.129.322 47 Álvaro Cunhal 
 
 
5 de Outubro de 1980 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
AD 45% 2.706.667 126 Sá Carneiro 
FRS  26% 1.606.198 71 Mário Soares 
APU 17% 1.009.505 41 Álvaro Cunhal 
 
 
25 de Abril de 1983 
Partidos Resultados  Votos Mandatos Candidato 
PSD 27% 1.554.804 75 Mota Pinto 
PS  36% 2.061.139 101 Mário Soares 
APU 18% 1.031.609 44 Álvaro Cunhal 
CDS 13% 716.705 30 Francisco Lucas Pires 
 
 
6 de Outubro de 1985 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 30% 1.732.288 88 Cavaco Silva 
PS  21% 1.204.321 57 Almeida Santos 
APU 15% 898.281 38 Álvaro Cunhal 
CDS 10% 577.580 22 Francisco Lucas Pires 
 
 
19 de Julho 1987 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 50% 2.850.784 148 Cavaco Silva 
PS  22% 1.262.506 60 Vitor Constâncio 
CDU 12% 689.137 31 Álvaro Cunhal 
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8 de Outubro de 1991 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 51% 2.902.351 135 Cavaco Silva 
PS  29% 1.670.758 72 Jorge Sampaio 
CDU 9% 504.583 17 Álvaro Cunhal 
CDS 4% 254.317 5 Diogo Freitas do Amaral 
 
 
1 de Outubro de 1995 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 34% 2.014.589 88 Fernando Nogueira 
PS  44% 2.583.755 112 António Guterres 
CDU 9% 506.157 15 Carlos Carvalhas 
CDS 9% 534.470 15 Manuel Monteiro 
 
 
10 de Outubro de 1999 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 32% 1.750.158 81 Durão Barroso 
PS  44% 2.385.922 115 António Guterres 
CDU 9% 487.058 17 Carlos Carvalhas 
CDS 8% 451.643 15 Paulo Portas 
 
 
17 de Março de 2002 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 40% 2.200.765 105 Durão Barroso 
PS  38% 2.068.584 96 Ferro Rodrigues 
CDU 7% 379.870 17 Carlos Carvalhas 
CDS 9% 477.350 15 Paulo Portas 
 
 
20 de Fevereiro de 2005 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 29% 1.653.425 72 Santana Lopes 
PS  45% 2.588.312 120 José Sócrates 
CDU 8% 433.369 14 Carlos Carvalhas 
CDS 7% 416.415 12 Paulo Portas 
 
 
27 de Setembro de 2009 
Partidos Resultados Votos Mandatos Candidato 
PSD 29% 1.654.777 81 Manuela Ferreira Leite 
PS  37% 2.077.695 97 José Sócrates 
CDU 8% 446.994 15 Jerónimo de Sousa 
CDS 10% 592.994 21 Paulo Portas 
 
